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ABSTRACT
ABSTRAK
Keberadaan Gelanggang Remaja  sudah sangat mendesak untuk ada mengingat kota Banda Aceh telah tumbuh menjadi kota besar.
Keberadaan remaja di kota Banda Aceh saat ini memiliki tingkat tertinggi. Remaja sebagai generasi penerus memiliki posisi yang
sangat penting, penyediaan fasilitas menjadi salah satu faktor dalam usaha pembinaan untuk bakat dan minat remaja. Tidak adanya
fasiitas seperti sebuah bangunan menjadi acuan untuk menghadirkan bangunan Gelanggang Aktivitas Remaja di kota banda Aceh.
Lokasi yang dipilih juga mudah diakses dan sesuai dengan RTRW sebagai kawasan pelayanan umum. Perancangan Gelanggang
Aktivitas Remaja di kota Banda Aceh mengangkat tema Arsitektur post-Modern dengan penereapan Double coding Style oleh
Charles Jencks. Dengan penggunaan tema ini diharapkan mampu menghadirkan bentuk dengan menyatukan 2 unsur arsitektur yang
berbeda. Sehingga tidak akan meninggalkan unsur arsitektur tradisional dan menghadirkan unsur arsitektur modern. Diharapkan
dengan adanya tema dan analisa berbagai aspek perancanagn dapat menghadirkan Gelanggang Aktivitas Remaja yang dapat
menjadi salah satu solusi yang baik bagi remaja di kota Banda Aceh. Serta dapat menghadirkan objek arsitektur dengan
pengabungan dua unsur. 
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